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      CLINICAL STATISTICS ON PATIENTS, OPERATIONS 
       AND MAIN UROLOGICAI EXAMINATIONS IN THE 
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                 MEDICAL SCHOOL, 1963.
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     Ichiroh ADACHI, Kazutoshi ISOGAI, Taijiroh KIMURA and Moriya  Ntspn. 
     From the Department of Urology,  Gifu Prefectural Medical School, Gifu,Japan. 
                           (Director  : Prof. K. Gotoh) 
   The following tables show statistics on the patients, diseases, operations and main uro-
logical examinations observed in our department during the 1963 calender year.
1緒 言
1963年度の岐阜医大泌尿 器科教室におけ る外
来,入 院患者 の疾患及 び手術 々式 について,そ
の統計 的観察を報告す る.そ の資料の取扱 い方
は比較 を 容易 に するために,前 年 と 同様 に し
た1,。


































炎 が375名(17.7%),尿路 結 石 症331名(15.6%)と




















































加 に よ る泌 尿 器科 的に 異 常 を 認 め な い者 が282名(13.3
%)に も達 して い る のが 本 年 の 特 長 であ る,次 ぎに 各
疾 患 別に 集 計 的 観察 を行 う.
1)男 子 淋 疾 及 び尿 道 炎(Table2).
急 性 淋 疾7名 で年 々減 少 して きた の は,抗 生 剤 が 手





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Tota1 26 1 7 33
Table14.DiseasesofGenitalOrgan
(lnpatients)




































膀 胱 鏡検 査 は577回で,こ れ は前 年 に 比 べ て200回
減,LV.P.は740回で,200回増 となつ てい る.
(Table17).
1 57
Table15.Operations(UrinaryTract)
Kidney
Ureter
Bladder
Operation f
Nephrectomy
Nephropexy
Nephrostomy
TotalNephroureterectomy
Pyelolithotomy
Ureterolithotomy
CutaneousUreterostomy
UreterOCyStOneOStOmy
Ureteroplasty
UreteralLigation
PartialCystectomy
TotalCystectomy
SectioAlta
Cystostomy
1 Tota1
No.ofCases
25
3
2
4
12
18
9
2
2
1
8
1
1
1
89
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Tablel6.Operations(GenitalOrgan)
Prostate
PenisandUrethra
ScrotalContent
Others
MethodofOperation
SuprapubicProstatectomy
Amptatiopenis
Urethroplasty
Chordectomy
Circumcision
DorsalIncision
LigationofUrethralProlapsus
Orchiectomy
Epididymectomy
Hydrocelectomy
Orchidopexy
Vasectomy、
Resectionof
RetroperitonealTumor
ApPendectomy
Laparotomy
Tota1
No.ofCases
28
1
1
3
27
1
1
4
12
3
1
26
1
1
2
112
Table17.UrologicalExaminationandInstrumentation
Endoscopical
Instrumentation
Urological
Examination
Cystoscopy
Transurethral
ResectionandCoagulation
(T.U.R,&T.U.C.)
Young'sRongeur
ManiplationofUreteralStone
byDormiaStonebislodger
IntraveneusPyelography(1.V.P.)
RetrogradePyelography(R.P.)
PlainX-rayonly(P.R.)
Urethrography
Cystography
Pneumoretroperitoneum(P.R.P.)
Vesiculography
Biopsy
577
68
16
4
740
244
179
167
5
13
10
40
V皿 結 語
昭和38年度(1963)の岐阜医大泌尿器科教室
における,入院及び外来患者の統計的観察を行
つた.
1)後藤薫他=
畷 文 献
泌 尿 器科・添己要,10=188,1964.
(1964年1月20日受 付)
